
































































































98 安 平 鏑
（9）中主力可昔句1（＊且書中／舎ヰをヰ）．
talo【kaclpWung－eyOlu－n－七〟011aka－n－ta















































































































































































































太郎 が頂上 に・…一時間 あがるた
b ＊中豊7tフ9せ句1蟄ス1を音せ喜キ衣ヰ．
talo…kacengsang¶eyhansikan▼tOnganOllaka…SS…ta






























天気 が （ ＃ ）晴れる た
聖書01車せせ切 望忠ヰ．
eltlm …ihanta卜maneyel…eSS…ta
氷 が（ ＃ ） 凍る た
（訳文は省略）






















































太郎 が 頂上 に あがる ている
太郎が頂上にむかってのぼっている。
b 中主外 増せ句1昔年フナ 敷ヰ．
talo－kacengsang－eyOllaka－issta













































































































「相的 特性句1中書 韓国語 昔01叫可 分類」
『昔増車干』5 塔出版社
